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Developing Effective Study Abroad Program for College Students 
Yukiko Yabuta 
せ᪨ ᮏ✏࡛ࡣࠊΎἨዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ࡟࠾ࡅࡿ▷ᮇᾏእ◊ಟ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⌧ᅾࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ᏶
ᡂࡍࡿࡲ࡛ࡢ⤒⦋ࢆ㏙࡭ࡿࠋ▷ᮇᾏእ◊ಟࢆ␗ᩥ໬㛫⬟ຊ⫱ᡂࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࠊ2014ᖺ࡟ᮏ
᱁ⓗ࡟ᨵ㠉࡟╔ᡭࡋࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗタᐃࠊάືෆᐜࡢ෌⪃ࠊ஦๓◊ಟ 5ᅇࠊ஦ᚋ◊ಟ 2ᅇࡢᑟධࠊ
◊ಟࡢ༢఩໬ࢆ⾜ࡗࡓࠋDeardorff㸦2006㸧ࡢ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻࣔࢹࣝࢆࣉࣟࢢ࣒ࣛᨵ㠉ࡢᇶ
┙࡜ࡋࠊ2016ᖺᗘ࠿ࡽࡣ 6ࡘࡢ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠⏝ࡍࡿ࡟⮳ࡗࡓࠋ
࣮࣮࢟࣡ࢻ ▷ᮇᾏእ◊ಟࠊ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࠊ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࠊᾏእయ㦂άື
1㸬ࡣࡌࡵ࡟
 ΎἨዪᏛ㝔኱Ꮫ࣭▷ᮇ኱Ꮫ㸦௨ୗࠊΎἨዪᏛ㝔㸧࡛ࡣࠊ2016ᖺᗘ࡟࠾࠸࡚ࠊኟఇࡳ࡟ 4ࡘࠊ᫓ఇࡳ
࡟ 2ࡘྜࠊ ィ 6ࡘࡢ▷ᮇᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ㐠Ⴀࡋ࡚࠸ࡿࠋཧຍ⪅ࡣẖᖺࡢ࡭ 60㹼70ྡ࡛ࠊ࡝ࡢࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࡶࢥࣥࢫࢱࣥࢺ࡟ཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࠋࡇࡢᙧែ࡟࡞ࡿࡲ࡛࡟ࡣࠊከࡃࡢᩍ⫋
ဨࡀ㛵ࢃࡾࠊᵝࠎ࡞㐣⛬ࢆ⤒࡚ࡁࡓࠋ1987ᖺ࡟➨ 1ᅇࡢᾏእ◊ಟࡀ࢔࣓࣭ࣜ࢝࢝ࣜࣇ࢛ࣝࢽ࢔ᕞ࡟࡚
⾜ࢃࢀࡓࡢࢆࡣࡌࡵ࡜ࡋࠊ1991ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢ Saint Joseph Collegeࠊ1995ᖺ࡟㡑ᅜࡢ₎㝧ዪᏊ኱Ꮫࠊ
2009ᖺ࡟ࣔࣥࢦࣝࡢࢳࣙ࢖࣭ ࣟࣈࢧࣥࢪࣕࣈゝㄒᩥ᫂኱Ꮫࠊ2010ᖺ࡟࢔࣓ࣜ࢝ࡢKapiolani Community 
Collegeࠊ2012ᖺ࡟ྎ‴ࡢᅜ❧㧗㞝➨୍⛉ᢏ኱Ꮫ࡜ᥦᦠࢆ⤖ࢇ࡛ࡁࡓࠋᾏእ◊ಟ㛤ጞ࠿ࡽ 2010ᖺ㡭ࡲ
࡛ࡣࠊࡇࢀࡽᥦᦠᰯࢆ㊊᥃࠿ࡾ࡜ࡋ࡚◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ❧ࡕୖࡆࠊᏛ⏕ࢆᾏእ࡟ὴ㐵ࡍࡿࡇ࡜ࡀ኱ࡁ
࡞┠ᶆ࡛࠶ࡗࡓࠋࡑࡢᚋࠊ2010ᖺ࡟ࠕ⏘Ꮫ㐃ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍఍㆟ࠖࡀ๰タࡉࢀࠊ඲
ᅜⓗ࡟ࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂࡀ㧗➼ᩍ⫱ᶵ㛵ࡢ౑࿨ࡢ୍ࡘ࡜ࡋ࡚఩⨨௜ࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓ㸦⏘Ꮫ㐃
ᦠ࡟ࡼࡿࢢ࣮ࣟࣂࣝேᮦ⫱ᡂ᥎㐍༠㆟఍, 2011㸧ࠋࡇࡢ㡭࠿ࡽ▷ᮇᾏእ◊ಟ࡛࠶ࡗ࡚ࡶࠊࡑࢀࡣ༢࡞ࡿ
ᾏእ᪑⾜࡛ࡣ࡞ࡃᩍ⫱ࡢ୍㒊࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊࠕぢࡿ᪑ࠖ࠿ࡽ⮬ࡽࡀ㑅ࢇ࡛ࠕṌࡃ᪑ࠖ
࡬ࠊࡑࡋ࡚Ώ⯟๓࡟⋓ᚓࡉࢀࡓ▱㆑࡜⌧ᆅ࡛ࡢయ㦂ࢆᏛࡧࡢᩥ⬦࡟ኚ᥮ࡋ࡚࠸ࡃࠕᏛࡪ᪑ࠖ࡬࡜ኚ໬
ࡋ࡚ࡁࡓ㸦⸨ཎ, 2013㸧ࠋ㏆ᖺ࡛ࡣᏛ⏕࡟ᾏእΏ⯟ࢆ⤒㦂ࡉࡏࡿࡔࡅࡢ◊ಟࡣ࡯࡜ࢇ࡝࡞ࡃࠊయ㦂ࡢ࢔
࢘ࢺ࣒࢝࠿ࡽ࠸࠿࡟Ꮫ⏕ࡀᏛࡧࢆᚓࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ࠿ࡀࠊᾏእ◊ಟ࡟࠾ࡅࡿ㔜せ஦㡯࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
ᮏ✏࡛ࡣࠊ➹⪅ࡀᅜ㝿஺ὶࢭࣥࢱ࣮㛗࡜ࡋ࡚ົࡵࡓᮇ㛫࡟ᦠࢃࡗࡓࠊ6 ࡘࡢᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵ
㠉ࡢ㐣⛬ࠊ◊ಟ࡟క࠸ᑟධࡋࡓ஦๓஦ᚋ◊ಟ࡜༢఩໬ࠊࡑࡋ࡚᭱ᚋ࡟௒ᚋࡢᒎᮃ࡟ࡘ࠸࡚㏙࡭ࡓ࠸ࠋ
2㸬ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ࣮࣋ࢫ࡜࡞ࡿ␗ᩥ໬㛫⬟ຊ⫱ᡂ
 ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵ㠉ࡣࠊ2013 ᖺ࡟ᵓ᝿ࢆ㛤ጞࡋࠊ2014 ᖺ࠿ࡽ╔ᡭࡋࡓࠋ2013 ᖺ௨๓࡟ࡶΎἨዪᏛ㝔
࡟࠾࠸࡚ࡣ」ᩘࡢᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀ㐠Ⴀࡉࢀ࡚࠸ࡓࡀࠊ࠸ࡃࡘ࠿ࡢㄢ㢟ࡀ࠶ࡗࡓࠋ1 ࡘ┠࡟ࠊ◊
ಟ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ┠ⓗࡀタᐃࡉࢀ࡚࠾ࡽࡎࠊఱࢆᏛࡧ࡜ࡍࡿ࠿ࡣཧຍ⪅ಶே࡟௵ࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊ2
ᄢቇߦ߅ߌࠆ⍴ᦼᶏᄖ⎇ୃࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒ߣታ〣ߩ⹜ߺ 
ࡘ┠࡟ࠊ஦๓◊ಟࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊΏ⯟ඛࡢ▱㆑ࢆࡋࡗ࠿ࡾᚓࡿࡇ࡜࡞ࡃ◊ಟ࡟⮫ࢇ࡛࠸ࡓ
ࡇ࡜ࠊ3 ࡘ┠࡟ࠊ◊ಟࡢᏛࡧࢆ᣺ࡾ㏉ࡾ⮬ศ࡞ࡾ࡟ᾘ໬ࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࡀ୺࡞ㄢ㢟࡜ࡋ࡚ᣲ
ࡆࡽࢀ࡚࠸ࡓࠋ
 ࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊࡼࡾ῝࠸Ꮫࡧࢆཧຍ⪅࡟୚࠼ࡿࡓࡵ࡟ࠊΎἨዪᏛ㝔ࡢᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
ࢆᨭ࠼ࡿ⌮ㄽࢆ᳨ウࡋࡓࠋࡑࡢ๓ᥦ࡜ࡋ࡚ࠊᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ኱ࡁ࡞┠ⓗࢆࠕ␗ᩥ໬㛫⬟ຊ
㸦intercultural competence㸧ࡢ⫱ᡂࠖ࡜ᐃࡵࡓࠋ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡢࣔࢹ࡛ࣝ௦⾲ⓗ࡞ࡶࡢࡣࠊDeardorffࡢ
ࣔࢹ࡛ࣝ࠶ࢁ࠺ࠋDeardorff㸦2009㸧ࡣ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࢆࠊࠕ⮬ศࡀᣢࡗ࡚࠸ࡿ␗ᩥ໬࡟ᑐࡍࡿ▱㆑ࠊែᗘࠊ
ࢫ࢟ࣝࢆ౑ࡗ࡚ࠊຠᯝⓗ࡟ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࡋࡓࡾ␗ᩥ໬ࡢ⎔ቃ࡛ࡩࡉࢃࡋ࠸᣺ࡿ⯙࠸ࡀ࡛ࡁࡿ⬟
ຊ㸦p. 479㸧ࠖ࡜ࡋ࡚࠸ࡿࠋᅗ 1ࡣDeardorffࡢᥦၐࡍࡿ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࢆ♧ࡋࡓࣆ࣑ࣛࢵࢻࣔࢹࣝ㸦Pyramid 
Model of Intercultural Competence㸧࡛ ࠶ࡿࠋࡇࡢࣔࢹࣝࡣࠊձែᗘ㸦Requisite Attitude㸧ࠊղ▱㆑㸦Knowledge 
and Comprehension㸧ࠊճࢫ࢟ࣝ㸦Skills㸧ࠊմᮃࡲࡋ࠸ෆⓗ⤖ᯝ㸦Desired Internal Outcome㸧ࠊյᮃࡲࡋ࠸
እⓗ⤖ᯝ㸦Desired External Outcome㸧࠿ࡽᡂࡾࠊୗࡢせ⣲࠿ࡽୖࡢせ⣲࡬ẁ㝵ⓗ࡟Ⓨ㐩ࡋ࡚࠸ࡃࣔࢹ
࡛ࣝ࠶ࡿ୍ࠋ ␒ୗ࡟ࡣែᗘࡀ࠶ࡾࠊࡑࡢୖ࡟▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࡀ⨨࠿ࢀ┦஫࡟ᙳ㡪ࢆ୚࠼࡚࠸ࡿࠋࡑࡋ࡚ࠊ
▱㆑࡜ࢫ࢟ࣝࡢୖ࡟ࡣᮃࡲࡋ࠸ෆⓗ⤖ᯝࠊ᭱ୖẁ࡟ࡣᮃࡲࡋ࠸እⓗ⤖ᯝࡀ⨨࠿ࢀ࡚࠸ࡿࠋ
ᅗ 1 ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡢࣆ࣑ࣛࢵࢻࣔࢹࣝ㸦Deardorff, 2006㸧        ᅗ 2 ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࣔࢹࣝ㸦Byram, 2009㸧
 ␗ᩥ໬㛫⬟ຊ࡜ఝ࡚࠸ࡿᴫᛕ࡜ࡋ࡚ࠊByram 㸦2009㸧ࡀᥦၐࡋࡓࠊ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ⬟
ຊ㸦Intercultural Communicative Competence㸧ࡀ࠶ࡿࠋᅗ 2࠿ࡽࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡟ࠊ␗ᩥ໬㛫ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮
ࢩࣙࣥ⬟ຊ࡟ࡣࠊࠕ⯆࿡ࡸᗈ࠸ᚰࢆྵࡴែᗘ㸦attitudes-curiosity/openness㸧ࠖࠕᢈุⓗ࡞ᩥ໬࡬ࡢẼ࡙ࡁ
ࡸ▱㆑㸦 critical cultural awareness 㸧ࠖ ࠕⓎぢࡋ࢖ࣥࢱ࣮ࣛࢡࢩࣙࣥࡍࡿࢫ࢟ࣝ㸦 skills of 
discovery/interaction㸧ࠖࠕ⌮ゎࡋࠊ㛵ಀ࡙ࡅࡿࢫ࢟ࣝ㸦skills of interpreting/relating㸧ࠖ ࡟ຍ࠼࡚ࠊゝㄒࢆ౑
ࡗࡓࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥ࡟㛵ࢃࡿࠕゝㄒ⬟ຊ㸦linguistic competence㸧ࠖࠊࠕ♫఍ⓗゝㄒ⬟ຊ㸦sociolinguistic 
competence㸧ࠖࠊࠕㄯヰ⬟ຊ㸦discourse competence㸧ࠖ ࡢ 3 ࡘࡀྵࡲࢀ࡚࠸ࡿࠋゝㄒ࡟㛵ࡍࡿ⬟ຊࢆ㝖࠸
࡚ࡳࢀࡤࠊ࡝ࡕࡽࡢࣔࢹࣝࡶࠕែᗘ ࠖࠕ▱㆑ ࠖࠕࢫ࢟ࣝࠖࡀࡑࢀࡒࢀࡢ⬟ຊࢆᵓᡂࡍࡿᇶ♏ⓗ࡞せ⣲࡜
ᷡᴰᅚቇ㒮⍴ᦼᄢቇ⎇ⓥ♿ⷐ㧔╙ภ㧕
࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣඹ㏻ࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࠊΎἨዪᏛ㝔ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣࠊ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࢆ⫱ࡴࡓࡵࡢࠕែ
ᗘ ࠖࠕ▱㆑ ࠖࠕࢫ࢟ࣝࠖࢆ㌟࡟ࡘࡅࡽࢀࡿᶵ఍࡟ࡍࡿࡇ࡜ࢆ┠ᶆ࡜ࡋࡓࠋ
ࠕែᗘࠖࠕ▱㆑ࠖࠕࢫ࢟ࣝ ࡟ࠖࡘ࠸࡚ࠊࡶ࠺ᑡࡋヲࡋࡃ㏙࡭ࡓ࠸ࠋࡇࡢ 3ࡘࢆᵓᡂࡍࡿせ⣲ࡣࠊDeardorff
㸦2006㸧ࡢࣔࢹࣝࢆཧ⪃࡟タᐃࡋࡓࠋࠕែᗘࠖ࡟࠾࠸࡚ࡣࠊ௚⪅࡟ᑐࡋ࡚࣮࢜ࣉ࡛ࣥ࠶ࡾࠊ᪂ࡋ࠸ࡇ࡜
ࢆᏛ⩦ࡍࡿࡢ࡟✚ᴟⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࠊ┦ᡭࡢᩥ໬ࢆᑛᩗࡋࠊᐶᐜ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿࠋSpitzberg and 
Changnon㸦2009㸧ࡣࠊ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡢ᰿ᗏ࡟ࡣែᗘࡀ࠶ࡾࠊែᗘࡢ⫱ᡂ࡞ࡋ࡟ࡣ▱㆑ࡸࢫ࢟ࣝࡣ㌟࡟
ࡘ࠿࡞࠸࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊែᗘࡣ␗ᩥ໬㛫⬟ຊ⫱ᡂࡢ᰿ᖿ࡛࠶ࡿ࡜఩⨨௜ࡅࡓࠋࠕ▱㆑ ࡟ࠖࡣࠊ┦ᡭࡢᩥ໬
࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࠊ⮬ศࡢᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑ࠊ♫఍ⓗ࣭ಶேⓗ࡞࢖ࣥࢱ࣮࢔ࢡࢩࣙࣥ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ▱㆑
ࡀྵࡲࢀࡿࠋࡑࡋ࡚ࡇࢀࡽࡢ▱㆑ࡀࠊ⾲㠃ⓗ࡞ὸ࠸ࡔࡅࡢ▱㆑࡟࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ῝࠸ࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡍࡿ
ࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋࠕࢫ࢟ࣝ ࡟ࠖࡣࠊ⪺ࡃࠊほᐹࡍࡿࠊゎ㔘ࡍࡿࠊศᯒࡍࡿࠊホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀྵࡲࢀࡿࠋ
ࡇࢀࡽࠊ㌟࡟ࡘࡅࡓ࠸ࡇ࡜ࢆྲྀࡾධࢀ࡞ࡀࡽࠊࣉࣟࢢ࣒ࣛෆᐜࡸάືࢆ෌⪃ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡋࡓࠋ
3㸬◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢᨵ㠉
ᮏ᱁ⓗ࡟ᨵ㠉࡟╔ᡭࡋࡓ 2014ᖺᙜ᫬ࡶࠊΎἨዪᏛ㝔࡟ࡣ 6ࡘࡢᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡀᏑᅾࡋ࡚࠸
ࡓ㸦⾲ 1㸧ࠋ2014ᖺᗘࡢཧຍ⪅ࡣࡢ࡭ 56ྡ࡛࠶ࡾࠊ㐣ཤ࡟ࡶ⣙ 60ྡ࠿ࡽ 70ྡࡀཧຍࢆࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟ
ࢢ࣒ࣛ⩌࡛࠶ࡗࡓࠋ㡑ᅜࠊྎ‴ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࡢ◊ಟඛࡣጜጒᰯ㸦㡑ᅜ㸧࠾ࡼࡧᏛ⾡༠ᐃᰯ㸦ྎ‴ࠊ࢔࣓
ࣜ࢝㸧ࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢ Sun Pacific Collegeࡣ⌧ᆅㄒᏛᏛᰯ࡛࠶ࡾࠊㄒᏛ◊ಟࢆጤクࡋ࡚࠸ࡿᩍ⫱ᶵ
㛵࡛࠶ࡿࠋࡇࡢ᫬Ⅼ࡛ࡢㄢ㢟ࡣ⧞ࡾ㏉ࡋ࡟࡞ࡿࡀࠊ1㸧◊ಟ࡟࠾ࡅࡿᏛࡧࡢ┠ⓗࡀタᐃࡉࢀ࡚࠸࡞࠿ࡗ
ࡓࡇ࡜ࠊ2㸧஦๓◊ಟࡀ༑ศ࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࡇ࡜ࠊ3㸧◊ಟࡢᏛࡧࢆ᣺ࡾ㏉ࡾᾘ໬ࡍࡿᶵ఍ࡀ࡞࠿ࡗࡓࡇ
࡜࡜࠸࠺ 3Ⅼ࡛࠶ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢㄢ㢟ࢆゎỴࡍ࡭ࡃࠊ2013ᖺ࠿ࡽᨵ㠉࡟╔ᡭࡋࡓࠋㄢ㢟ࢆゎỴࡋࠊࣉ
ࣟࢢ࣒ࣛࢆ෌タᐃࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡾࠊࠕᴦࡋ࠿ࡗࡓ௨ୖࡢᏛࡧࢆཧຍ⪅࡟ࡶࡓࡽࡍࡇ࡜ ࠖࠕ⮬ศࡢᏛࡧࢆ
ࡋࡗ࠿ࡾㄆ㆑ࡋࠊࡑࡢᚋࡢ⏕ά࡟⏕࠿ࡍࡇ࡜ࠖࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟࡞ࢀࡤࡼ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋᡭ㡰࡜ࡋ࡚
ࡣࠊձࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗタᐃࠊղάືࡢᇶ┙タᐃࠊճ┠ⓗ࡟ᇶ࡙࠸ࡓάືෆᐜࡢタᐃ࡜࠸࠺㡰␒࡛⾜
ࡗࡓࠋ
⾲ 1 2014ᖺᗘΎἨዪᏛ㝔ᾏእ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛ
᫬ᮇ ◊ಟඛ ᐟἩᙧែ ஺ὶゝㄒ
㡑ᅜጜጒᰯ஺ὶ ኟఇࡳ ࢯ࣭࢘ࣝ₎㝧ዪᏊ኱Ꮫ ࣍ࢸࣝ 㡑ᅜㄒ࣭᪥ᮏㄒ
ྎ‴Ꮫ⏕஺ὶ ኟఇࡳ 㧗㞝࣭ᅜ❧㧗㞝➨୍⛉ᢏ኱Ꮫ Ꮫ⏕ᑅ ⱥㄒ
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ㄒᏛ◊ಟ ኟఇࡳ ࢣ࢔ࣥࢬ࣭Sun Pacific College  ࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖ ⱥㄒ
ࣔࣥࢦࣝᩥ໬◊ಟ ኟఇࡳ ࢘ࣛࣥࣂ࣮ࢺࣝ㑹እ 㺬㺡㺷㺃㺬㺎㺯㺛㺡㺐 ᪥ᮏㄒ㸦㏻ヂ௜㸧
ࣇ࢕ࣜࣆࣥᩥ໬◊ಟ ᫓ఇࡳ ࣐ࢽࣛࠊࢶࢤ࢞ࣛ࢜ ࣍ࢸࣝ ⱥㄒ
࢔࣓ࣜ࢝ㄒᏛ◊ಟ ᫓ఇࡳ ࣁ࣡࢖࣭Kapiolani Community College ࣍ࢸࣝ ⱥㄒ
1㸧ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗタᐃ
 ࡑࢀࡒࢀࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛ࡟࠾࠸࡚ࠊDeardorff㸦2006㸧ࡢ␗ᩥ໬㛫⬟ຊࡢࣔࢹࣝࡢࠕែᗘ ࠖࠕ▱㆑ ࠖࠕࢫ
࢟ࣝࠖࡢ 3㡿ᇦࢆᛕ㢌࡟┠ⓗタᐃ࡟࡜ࡾ࠿࠿ࡗࡓࠋ
ࡲࡎࡣࠊࡍ࡭࡚ࡢ◊ಟ࡟࠾࠸࡚ࠊ⮬ᩥ໬࡜┦ᡭࡢᩥ໬ࢆ㛵㐃௜ࡅ࡚⪃࠼ࡿၥ࠸ࢆタᐃࡋࡓ㸦⾲ 2࡛
ᄢቇߦ߅ߌࠆ⍴ᦼᶏᄖ⎇ୃࡊࡠࠣ࡜ࡓ㐿⊒ߣታ〣ߩ⹜ߺ 
ࡢୗ⥺㒊ศ㸧ࠋ◊ಟࡢ᭱⤊┠ⓗࡣࡇࡢၥ࠸࡟⮬ศ࡞ࡾࡢ⟅࠼ࢆぢࡘࡅࡿࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋࡇࡢၥ࠸ࡣࠊࠕྎ
‴࡜᪥ᮏࡢᩥ໬ࡢ㐪࠸ࡣఱ࠿ࠖ࡜࠸࠺ࡼ࠺࡞⾲㠃ⓗ࡞ẚ㍑࡟⤊ࢃࡿၥ࠸࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡸࡸ῝ࡃᛮ⪃ࢆᕠ
ࡽࡋ⪃࠼ࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟タᐃࡋࡓࠋࡇࢀࡣࠊDeardorffࡀᥦၐࡍࡿࠊ⾲㠃ⓗ࡞ὸ࠸ࡔࡅࡢ▱㆑࡟
࡜࡝ࡲࡽࡎࠊ῝࠸ࣞ࣋ࣝ࡟฿㐩ࡍࡿࡇ࡜ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠊ࡜࠸࠺Ⅼࢆ⪃៖ࡋࡓ⤖ᯝ࡛࠶ࡿࠋ
ࡑࡢᚋࠊ▱㆑㸦⮬ᩥ໬ࠊ௚ᩥ໬㸧ࠊែᗘࠊࢫ࢟ࣝ࡟ࡘ࠸࡚ࠊ◊ಟࡢෆᐜࢆ㚷ࡳ࡞ࡀࡽࡑࢀࡒࢀࡢ◊
┠ⓗࢆタᐃࡋࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣ⾲ 2ࡢࡼ࠺࡟࡞ࡗࡓࠋ
⾲ 2 ྛ◊ಟࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ┠ⓗ
㡑ᅜጜጒᰯ஺ὶ ࣭㡑ᅜ࡜᪥ᮏࡢ௒ࡲ࡛ࡢ㛵ಀ࡜ࠊࡇࢀ࠿ࡽ཭ዲ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭㡑ᅜᩥ໬ࡢయ㦂ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ㡑ᅜࡢṔྐࡸ⩦័ࢆᏛࡪ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭⌧ᆅᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
ྎ‴Ꮫ⏕஺ὶ ࣭௒ࡲ࡛ࡢྎ‴࡜᪥ᮏࡢ㛵ಀ࡜ࠊࡇࢀ࠿ࡽ཭ዲ㛵ಀࢆ⠏࠸࡚࠸ࡃ࡟ࡣ࡝࠺ࡋࡓࡽ࠸࠸࠿⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࡸᕷෆぢᏛࢆ㏻ࡋ࡚ࠊྎ‴ࡢᩥ໬ࢆᏛࡪ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭ྎ‴Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
࣭⁫ᅾ୰ࡢⱥㄒࢆ౑ࡗࡓ⏕άࢆ㏻ࡋ࡚ࠊⱥㄒຊࢆྥୖࡉࡏࡿ㸦ゝㄒ⬟ຊ㸧
ࣔࣥࢦࣝᩥ໬◊ಟ ࣭ࣔࣥࢦࣝࡢ⏕ά࡜ࠊ᪥ᮏࡢ⏕ά࡟࠾ࡅࡿ౯್ほ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖➼ࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣔࣥࢦࣝࡢᩥ໬ࢆᏛࡪ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭࣍ࢫࢺࣇ࢓࣑࣮ࣜ࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔
ㄒᏛ◊ಟ
࣭࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔࡜᪥ᮏࡢ⏕άࡢ㐪࠸ࢆⓎぢࡋࠊ㐪࠸ࡢ⫼ᬒ࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖➼ࢆ㏻ࡋࠊ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࡢᩥ໬ࢆᏛࡪ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭࣮࣒࣍ࢫࢸ࢖࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
࣭᪥ᮏㄒ⚗Ṇࡢ⎔ቃࡢ୰࡛ࠊⱥㄒຊࢆࡘࡅࡿ㸦ゝㄒ⬟ຊ㸧
࢝ࣥ࣎ࢪ࢔
ᩥ໬◊ಟ
࣭㛤Ⓨ㏵ୖᅜࡢ⌧≧ࢆ▱ࡾࠊ⚾ࡓࡕࡀ࡛ࡁࡿࡇ࡜࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭ୡ⏺㑇⏘ࡢゼၥࢆ㏻ࡋ࡚ࠊ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ࡢᩥ໬ࢆᏛࡪ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭⌧ᆅࡢேࡸᏊ౪ࡓࡕ࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
࢔࣓ࣜ࢝ㄒᏛ◊ಟ ࣭ࣃ࣮ࣝࣁ࣮ࣂ࣮ࡢぢᏛ➼࠿ࡽࠊ᪥ᮏ࡜ࣁ࣡࢖ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭⮬㸧
࣭ࣇࣛయ㦂ࡸᩥ໬ࡢࢡࣛࢫࢆ㏻ࡋ࡚ࠊࣁ࣡࢖ᩥ໬ࡢ࣮ࣝࢶ࡟ࡣఱࡀ࠶ࡿࡢ࠿ࢆ⪃࠼ࡿ㸦▱㆑࣭௚㸧
࣭⌧ᆅᏛ⏕࡜ࡢ஺ὶ࡛ࡣᚰࢆ㛤ࡁࠊ✚ᴟⓗ࡟␗ᩥ໬ࢆ▱ࢁ࠺࡜ࡍࡿែᗘࢆ㌟࡟╔ࡅࡿ㸦ែᗘ㸧
࣭▱㆑ࢆᚓࡿࡓࡵ࡟ほᐹࡋࠊᚓࡓ᝟ሗࢆศᯒࡋ࡚ࠊ⮬ศࡢၥ࠸࡟㛵㐃௜ࡅࡿ㸦ࢫ࢟ࣝ㸧
࣭ⱥㄒࡢ㞟୰ㅮ⩏ࢆ㏻ࡌ࡚ࠊⱥㄒຊࢆࡘࡅࡿ㸦ゝㄒ⬟ຊ㸧
ㄒᏛࣉࣟࢢ࣒࡛ࣛ࠶ࡿ࣮࢜ࢫࢺࣛࣜ࢔ࠊ࢔࣓ࣜ࢝ࠊⱥㄒ࡛஺ὶࢆ⾜࠺ྎ‴࡛ࡣࠊㄒᏛ⬟ຊࡢ┠ⓗࡶ
タᐃࡋࡓࠋࣇ࢕ࣜࣆࣥ◊ಟࡣ 2014ᖺᗘࡣ⾜ࢃࢀࡎࠊ2015ᖺ࠿ࡽ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᩥ໬◊ಟ࡜࡞ࡗࡓࠋ
㧕ภ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡ
ᐃタ┙ᇶࡢືά㸧2
ࢢࣟࣉࡢࢀࡒࢀࡑࠊࡀࡿ࠶ࡀ࣒ࣛࢢࣟࣉࡢࡘ6ࠋࡓࡋ⪃෌ࢆᐜෆࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉಟ◊ྛࠊᚋᐃタⓗ┠ 
࡟ࡃ࠸࡚࡚❧ࡳ⤌ࢆືάࠊࡓࡲࠋࡓࡋ៖⪃࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞㔜ࡀືά࡞࠺ࡼࡌྠࠊࡏࡓࡶࢆ㛗≉࡟࣒ࣛ
ࠊࡣࢀࡇࠋࡓࡋ࡟࠺ࡼࡴ㎸ࡳ⤌ࡶ࡚ࡗ࠶࡛ᙧ࡞ࢇ࡝ࢆὶ஺ࡢ࡜ேࡢᆅ⌧ࡶ࡟࣒ࣛࢢࣟࣉࡢ࡝ࠊࡾࡓ࠶
࠸ࡘ࡟࠿ఱࡣ࡜ࡇࡔࢇᏛࡽ࠿ಟ◊እᾏᮇ▷ࠊ࡚࠸࠾࡟㸧5102 ,⏣⡦㸦ᰝㄪࡓࡗ⾜࡟ᖺ4102 ࡽ࠿ᖺ3102
ࡀ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠶࡛ὶ஺ࡸࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠎேࡣࡢࡓࡗ࠶࡟ᗏ᰿ࡢࡧᏛࡢ⪅ຍཧࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆᯒศ࡚
⮬ࠊࡌឤࢆࡧ႐ࡣ࡟᫬ࡳࡋⱞࡣ࡟᫬ࠊࡋ⸨ⴱ࡛୰ࡢࡾࢃ㛵ࡢ࡜ࠎேࡣ⪅ຍཧࠋࡿ࠶࡛ࡽ࠿ࡓࢀࡉ၀♧
ࡸ㆑▱࡞ࡓ᪂ࢆࡁ࡙Ẽࡢࡑ࡚ࡋࡑࠋࡓ࠸࡚࠸࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࡞ࠎᵝࡽࡀ࡞ࡋᐹほࢆἣ≧ࡿ࠸࡚ࢀ࠿⨨ࡀศ
࠿࡜ࡇ࡞࠺ࡼࡢࡇࠋࡓ࠸࡚ࡅ௜ࡧ⤖࡟ୖྥࡢࣝ࢟ࢫࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡸື⾜࡞ⓗᴟ✚ࠊḧពࠊ㔝ど
࡟࠺ࡼࡪ㑅ࢆືάࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆࡧᏛ࡚ࡋ㏻ࢆὶ஺ࡢ࡜ேࠊ࠸࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡿࢀゼࢆእᾏ࡟༢ࠊࡽ
ࠋࡓࡅࡀᚰ
ྎࠋࡓࢀධࡳ⤌ࢆὶ஺ࡢ࡜⏕Ꮫᆅ⌧ࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠊ‴ྎࠊᅜ㡑ࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆᰯᦠᥦ⾡ᏛࡸᏛ኱ጒጜ
࣏ࢧࢆ࣒ࣛࢢࣟࣉࡀ⏕Ꮫே‴ྎ࡚ࡋ㏻ࢆᅾ⁫ࠊࡾసࢆᗘไ࠺࠸࡜tnatsissA gnihcaeT ࡀᏛ኱ᡭ┦ࡣ࡛‴
ࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮࣏ࢧ࡚ࡋ㏻ࢆᅾ⁫ࡀ⏕Ꮫேᅜ㡑ࠊࡶ࡚࠸࠾࡟ᅜ㡑ࠋࡓࢀࡃ࡚࠼ᩚࢆไయࡿࢀࡃ࡚ࡋࢺ࣮
ࢦࣥࣔࠋࡓᚓࢆ఍ᶵࡪᏛ࡚࠸ࡘ࡟໬ᩥᮏ᪥ࠊ໬ᩥ࢖࣡ࣁࠊࢀゼࢆࢫࣛࢡࡢᏛ኱ᆅ⌧ࡣ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࠋࡓ
࢕ࢸࣥࣛ࣎࡜ၥゼタ᪋ࡢOGNᆅ⌧ࡣ࡛࢔ࢪ࣎ࣥ࢝ࠊ࡚ࡋ㏻ࢆ࢖ࢸࢫ࣒࣮࣍ࡣ࡛࢔ࣜࣛࢺࢫ࣮࢜࡜ࣝ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ఍ᶵ࠺ྜࢀゐ࡜ࡕࡓ౪Ꮚࡢᆅ⌧࡛㝔ඣᏙࡓࢀゼ࡛ືά࢔
ᐃタࡢᐜෆືάࡓ࠸࡙ᇶ࡟ⓗ┠㸧3
ࠊࡣ࡜ࡇࡓ࠼⪃࡚ࡗࡓ࠶࡟ࡿࡍ⪃෌ࠋࡓࡋ⪃෌ࢆືά࡟࠺ࡼࡿࢀࡉᡂ㐩ࡀⓗ┠ࡢಟ◊ࠊࡣᐜෆಟ◊ 
ࠋࡓࡗ࠶࡛ࠖ࡜ࡇࡍࡽࡓࡶ࡟⪅ຍཧࢆࡧᏛࡢୖ௨ࡓࡗ࠿ࡋᴦࠕ࡟࠺ࡼࡓࡋ㏙๓
ࢇ⤌ࢆືά࡟ࡵࡓࡢᡂ㐩ࡢࡑࡾࡂ࠿ࡿࡁ࡛ࠊ࠼ఏࢆⓗ┠ࡢ࣒ࣛࢢࣟࣉಟ◊ࡣ࡟ᰯᐃ༠⾡Ꮫࡸᰯጒጜ
ࡀ⏕Ꮫࡢ᪉཮ࠊ࡟࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞࡟ࢺࢵ࣓ࣜࡢࡅࡔ⏕ᏛࡢᏛᮏࠊࡓࡲࠋࡓࡗ⾜ࢆ㢗౫࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡽࡶ࡛
ẖࡰ࡯୰ᅾ⁫ࡀ⏕Ꮫே‴ྎࡣ࡛‴ྎࠋࡓ࠸࠾ࢆⅬ㔜ࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ࠶࡛ࡢࡶࡿࢀྲྀࡧᏛࢆ࠿ఱ
࠸࡞ࢃ౑ẁᬑࠊࡾࡓᚓࢆ㆑▱࠸ࡋ᪂ࡶ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡶືάࡸᐜෆᴗᤵࠊࡀࡿࢀࡃ࡚ࡋ࡟ඹࢆື⾜᪥
ே‴ྎࠊࡣࣥࣙࢩࢵࢭࡿࡍ㦂యࢆⱁᕤ⤫ఏࡢ᪘Ẹᩘᑡࠊࡤ࠼౛ࠋࡓࡋ࡟ࡢࡶࡿࡁ࡛ࡾࡓࡗ౑ࢆࣝ࢟ࢫ
ࡿ࠸࡚ࡗ౑࡟࠼ࡲࡾࡓ࠶ẁᬑࠊࡣ࡛ࣥࣙࢩࢵࢭࡿ࠼ᩍ࡟ேᮏ᪥ࢆㄒᅜ୰ࠊࡾ࠶࡛㩭᪂ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ
࡜ᡓᣮ࠸ࡋ᪂ࡣ࡚ࡗ࡜࡟ࡽᙼࠊࡣ࡜ࡇࡍࡽจࢆኵᕤ࡟࠿ࡿࢀࡽ࠼ఏ࡟ᡭୖ࡟ேᅜእࡤࢀࡍ࠺࡝ࢆㄒẕ
┤ぢࢆ໬ᩥ⮬࡚ࡵᨵࠊࡣ࡜ࡇ࠺࠸࡜ࡿ࠼ᩍ࡟ேᅜእࢆ໬ᩥࡢࡕࡓศ⮬ࠊࡶ࡛࣓࢝ࣜ࢔ࡶ࡛ᅜ㡑ࠋࡿ࡞
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿᚓࢆࡧᏛ࡟ඹ࡜⏕Ꮫேᮏ᪥ࡿᚓࢆ㆑▱࠸ࡋ᪂ࠊࡾ࡞࡜఍ᶵࡍ
ືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡣ࡛Ꮫᮏ࡜ࡶ࡜ࡶࠋࡓࢀධࡾྲྀࢆືά࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࠊࡣ࡛ࣝࢦࣥࣔ࡜࢔ࢪ࣎ࣥ࢝ 
࡛࢔ࢪ࣎ࣥ࢝ࠋࡓࡗ࠶ࡽ࠿๓௨ࡣᮃせࡢ⏕Ꮫ࠺࠸࡜࠸ࡓࡳ࡚ࡋຍཧࡶ࡛እᾏࠊࡾ࠾࡚ࢀࢃ⾜࡟Ⓨάࡀ
ࡓ౪Ꮚࡶࡽࡕ࡝ࠋࡓࢀධࡾྲྀࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛ᰯᏛᑠࡣ࡛ࣝࢦࣥࣔࠊࢆ࢔࢕ࢸࣥࣛ࣎ࡢ࡛㝔ඣᏙࡣ
ࢀࡅ࡞ࡉࡽᬽ࡛㝔ඣᏙࡐ࡞ࡀࡕࡓ౪Ꮚࠊࡽ࠿᪉ࡢヂ㏻ᆅ⌧ࡿࡍ⾜ྠࠊࡀࡿ࠶࡛ືά࡞୺ࡀὶ஺ࡢ࡜ࡕ
ᑐ࡟ἣ≧ࡢᆅ⌧ࠊࡾࡼ࡟࡜ࡇࡃ⪺ࢆ࠿ࡢࡿ࠶ࡀఱࡣ࡟ᬒ⫼ࡪᏛ࡛⯋ᐟᐤࡽ࠿ᰯᏛᑠࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡤ
ࠋࡓࡋ៖㓄ࡶ࡟࠺ࡼࡿࢀࡽࡵ῝ࢆ㆑▱ࡿࡍ
໬఩༢࡜ධᑟࡢಟ◊ᚋ஦࣭ಟ◊๓஦㸬4
ಟ◊๓஦ࡶ࡛ࡲ๓㠉ᨵࠋࡿ࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟໬఩༢࡜ಟ◊ᚋ஦࣭๓஦ࡿ࠶࡛ᰕࡢࡘ୍࠺ࡶࡢ㠉ᨵࡢᅇ௒ 
ഛ‽ࡢ≀Ⲵࡸ࡜ࡇࡿࡍ㛵࡟ࡁ⥆ᡭ⯟Ώࡶᐜෆࡢࡑࡓࡲࠊࡾ࡞␗ࡀᐜෆ࡟࡜ࡈಟ◊ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᅾᏑࡣ
 ߺ⹜ߩ〣ታߣ⊒㐿ࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ᄖᶏᦼ⍴ࠆߌ߅ߦቇᄢ
ୃ⎇೨੐
࠴࡯ࠨ࡝ߩൻᢥవ⥶ᷰ
㩣㩁㩇㩧㨸㩆㨺㩃㩐㨷㩚㩄ൻᢥ⇣
ὐᗧᵈࠆߔ㑐ߦ⥶ᷰ
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⴫⊒ᨐᚑੱ୘
⼂⍮
⼂⍮ ᐲᘒ
࡞ࠠࠬ
࡞ࠠࠬ ⼂⍮
ୃ⎇ψୃ⎇೨੐ޔߒᔕㆡࠍ࡞࠺ࡕߩffrodraeD߽ߦୃ⎇ᓟ੐࡮೨੐ޔߢߎߘޕߚߞ޽ߢኈౝߥਥ߇ߤߥ
ޕ㧕3 ࿑㧔ߚߺ⹜ߦ߁ࠃࠆ߈ߢᚑ⢒ࠍജ⢻㑆ൻᢥ⇣ߢਛߩߘޔߒൻ૕৻ࠍୃ⎇ᓟ੐ψ૕ᧄ
ଥ㑐ߩߣജ⢻㑆ൻᢥ⇣ߣࡓ࡜ࠣࡠࡊୃ⎇ 3 ࿑ 
ౝޕߚߒቯ᳿ࠍߣߎ߁ⴕ࿁2 ߪୃ⎇ᓟ੐ޔ࿁5 ߪୃ⎇೨੐ޔ߃⠨ࠍ޿วߨ౗ߩߣ੐ⴕઁߩߘ߿ᬺ᝼
ߣߎߩߎޕߚߒߦ߁ࠃ߁ⴕߢࡓ࡜ࡘࠠ࡝ࠞߓหߡ޿߅ߦୃ⎇ߩߡߴߔޔࠅ޽ߢࠅㅢߩ4 ⴫ޔ3 ⴫ߪኈ
ᢧ৻߽ߣߎࠆߔ㑐ߦേⴕߩߢᄖᶏޔ߿ὐᗧᵈࠆߔ㑐ߦ⥶ᷰߚ޿ߡߒࠍ᣿⺑ߦߣߏୃ⎇ߪ೨એޔࠅࠃߦ
ࠆߥ⇣߇⑼ቇ߿ㇱቇޔߚ߹ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߍ਄߽₸ല⊛㑆ᤨ߽ᜂ⽶⊛ੱޔ߈ߢ߇ߣߎ߁ⴕࠍ⟵⻠ߦ
㑆ᤨߩᏱㅢࠍ㑆ᤨߩୃ⎇ޔ߇ߚ޿ߡߞߥߊߒ㔍߇଻⏕㑆ᤨߩୃ⎇ᓟ੐೨੐ޔࠄ߆ߣߎࠆߔടෳ߇↢ቇ
ޕߚ߈ߢ߇ߣߎࠆߔᶖ⸃߽ὐߩߎޔߡߒߣߣߎ߁ⴕಽ09 ࿁1 ߡߒߣㇱ৻ߩᬺ᝼ޔߺㄟߺ⚵ߦഀ
ኈౝୃ⎇೨੐ 3 ⴫
࠹࡯ࡑࠕࠢ࠹ࠖࡆ࠹ࠖ࡯
ࠣࡦࠖ࠺࡞ࡆࡓ࡯࠴ޔ੺⚫Ꮖ⥄ޔࠣࡦࠠ࡯࡟ࡉࠬࠗࠕ ੺⚫࡯ࡃࡦࡔߣࡦ࡚ࠪ࡯࠹ࡦࠛ࡝ࠝ 1
ࡦ࡚ࠪ࡯ࠤ࠾ࡘࡒࠦ⺆⸒㕖࡮⺆⸒ޔࡊࠗ࠲ࠝ࡟࠹ࠬޔᔕㆡൻᢥ⇣ ࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢ⸃ℂൻᢥ⇣ 2
࠴࡯ࠨ࡝ߩవ⥶ᷰ 3
߁ⴕࠍ࠴࡯ࠨ࡝ޔቯㆬࠍࡑ࡯࠹ߡࠇ߆ಽߦࡊ࡯࡞ࠣ
ᚑ૞ࠍ࠻ࡦࠗࡐ࡯ࡢࡄ߆࠻࠙ࠕ࠼ࡦࡂߦ↪⴫⊒
4
⴫⊒࠴࡯ࠨ࡝ߩవ⥶ᷰ
േⴕߩߢᄖᶏޔὐᗧᵈߩ⥶ᷰ
⴫⊒ࠍᨐ⚿࠴࡯ࠨ࡝
ࠆߔ⸃ℂࠍὐᗧᵈߩߢ⥶ᷰᄖᶏ
ߒᷰฃߩᦠ⸽㒾଻߿࠻࠶ࠤ࠴ޔ⹺⏕⚳ᦨߩࡓ࡜ࠣࡠࡊޔ⹺⏕ᚲ႐ว㓸 ⹺⏕ߩ೨⋥⥶ᷰ 5
ኈౝୃ⎇ᓟ੐ 4 ⴫
1
ࠅ㄰ࠅᝄߩߢࡊ࡯࡞ࠣ
߼᳿ᜂಽ↪⴫⊒⑂ൻᢥ
ࠅ㄰ࠅᝄߩୃ⎇
ࠆ߼᳿ࠍᜂಽߩᚑ૞࡯࠲ࠬࡐࠆߔ⴫⊒ߢ⑂ൻᢥ
⎇ୃᚑᨐ⊒⴫୘ੱߢ⎇ୃᚑᨐߦߟ޿ߡ⊒⴫ࠍⴕ߁ 2
ୃ⎇೨੐㧕1
ࠅขࠍࡊ࠶࡚ࠪࠢ࡯ࡢߩ߼ߚߩ⸃ℂൻᢥ⇣ߪ⋡ߟ1ޕࠆ޽ߟ2 ߇ߣߎߚࠇ౉ࠅขߦߚᣂߢୃ⎇೨੐ 
㧕ภ╙㧔ⷐ♿ⓥ⎇ቇᄢᦼ⍴㒮ቇᅚᴰᷡ
࣑ࢥ໬ᩥ␗ࡣ࡚ࡗࡼ࡟⏕Ꮫࠋ࠸࡞ࡃ࡞ᑡࡶ⏕Ꮫࡿࡍ㦂యࢆእᾏ࡚ࡵึࡣ࡟୰ࡢ⪅ຍཧࠋࡔ࡜ࡇࡓࢀධ
ࠊࡁ࡜ࡿࡍά⏕࡚ࢀ㞳ࢆᮏ᪥ࠋ࠸࡞ࡣ࡛ဨ඲ࠊࡀࡿ࠶ࡶྜሙࡿ࠸࡚ࡋಟᒚࢆᴗᤵ࠺ᢅࢆࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽࣗ
ࡃࡋࡲዲ࡛໬ᩥࡢඛᅾ⁫ࠊ࠿ࡢ࠸࠸ࡽࡓࡋ࠺࡝ࡣ♧⾲ᛮពࠊ࠿ࡢ࠸ࡼࡤࢀ࡜ࢆື⾜࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀศ⮬
ࢩࢡ࣮࣡ࡢࡇࠋࡿ࠶࡛㝤༴ࡶ࡟ࡾࡲ࠶ࡣࡢ࠺ࡲࡋ࡚ࡋ⯟Ώࡲࡲ࠸࡞ࡀ㆑▱ࡃ඲ࠊ࠿ࡢ࡞ఱࡣ࡜ࡇ࠸࡞
ࢽ࣑ࣗࢥࡢㄒゝ㠀㸧3ࠊࣥࣙࢩ࣮ࢣࢽ࣑ࣗࢥࡿࡼ࡟ㄒゝ㸧2ࠊࡁ࡜ࡓࡗ఍࡟࠿ㄡ࡚ࡵึ㸧1ࠊࡣ࡛ࣉࢵࣙ
࡞ࡾࡲ࠶ࡀ໬ኚࡢ᝟⾲ࡣேᮏ᪥ࠊࡤ࠼౛ࠋࡪᏛࡽࡀ࡞ࢀධࡾྲྀࢆ࢖ࣞࣉ࣮ࣝࣟࠊ࡚࠸ࡘ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ࡿసࢆ᝟⾲࠸ࡽࡃ࡞ࡉࡆ኱ࡋࡇࡍࠊ࡛ࡢ࡞ࡕࡀࢀࢃᛮ࡜࠸࡞ࡽ࠿ࢃ࠿ࡢࡿ࠸࡚࠼⪃ࢆఱࡣࡽ࠿እࠊࡃ
⬦ᩥࡢ࡝࡞ὒすࠊࡀ࠸࡞ࡋࢆ࡜ࡇࡍ⾲ࢆ࠸ᛮ࡛ⴥゝࡾࡲ࠶ࡵࡓ࠸㧗ࡀᏑ౫⬦ᩥࡣேᮏ᪥ࠋ࡜ࡇ࠸ࡼ࡜
ࢽ࣑ࣗࢥ໬ᩥ␗ࠊ࡝࡞࡜ࡇ࠸࡞ࡽࢃఏࡣ࡟ᡭ┦ࡾ㝈࠸࡞ࢃゝ࡚ࡋฟ࡟ⴥゝࡾࡁࡗࡣࡣ࡛ᅜ࠸పࡢᏑ౫
ࠋࡓࢀධࡾྲྀࡾ㝈ࡿࡁ࡛ࢆࣝ࢟ࢫ࡞せᚲ࡟ࣥࣙࢩ࣮ࢣ
ᩥࡢᅜᡭ┦ࠊሗ᝟ࡢᕷ㒔ᅾ⁫ࠊࡣ࡛ࡲࢀࡇࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇࡓࢀධࡾྲྀࢆࢳ࣮ࢧࣜࡢඛ⯟Ώࠊࡣ┠ࡘ 2 
⵳࡟୰ࡢ⪅ຍཧ࡚ࡋ࡜㆑▱ࡣ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋᕸ㓄࡛≀ๅ༳ࡽ࠿ഃᏛ኱ࡣሗ᝟࡞せᚲ࡝࡞័⩦࣭໬
࠺࠸࡜ࡔࡕࡓศ⮬ࡣࡢࡃ࠸࡚ࡗ๰ࢆಟ◊ࠊࡵࡓࡓࡗ࠶࡛ሗ᝟ࡿࢀࡽ࠼୚ࠊࡓࡲࠋࡓࡗ࠿࡞࠸࡚ࢀࡉ✚
ຍཧࠊ࠼ຍ࡟࡜ࡇ࠸ࡋ࡯࡚࠸࡚ࡗ▱ࡀഃᰯᏛࠊࡣ࡛ࢳ࣮ࢧࣜࡢಟ◊๓஦ࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠿పࡶ㆑ព
ࡋࡑࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡍᐃタࢆ࣐࣮ࢸࡢࢳ࣮ࢧࣜ࡟࡜ࡈ࣒ࣛࢢࣟࣉಟ◊ࠊ࠸ྜࡋヰࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ▱ࡀ⪅
ࠋࡓࡋ᭦ኚ࡟ἲ᪉ࡿࡍ⾲Ⓨ࡟࣮ࣂ࣓ࣥࡿࡍຍཧ࡟ಟ◊ࡌ ྠࠊࡋᰝㄪ࡚ࡋᙜᢸ࡛ேᩘࢆ࣐࣮ࢸࡓࡋᐃタ࡚
ࡾࡲ㧗ࡢ㆑ពࡿࡍᑐ࡟ಟ◊ࡁࢃࡶ࿡⯆ࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇࡿ࡭ㄪ࡟ⓗື⬟ࢆ࡜ࡇ࠸ࡓࡾ▱ࡽ⮬ࠊᯝ⤖ࡢࡑ
ࠋࡓࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡿぢࡶ
໬఩༢࡜ಟ◊ᚋ஦㸧2
Ꮫ࡛ಟ◊ࠊ࡚ࡗ⾜ࢆಟ◊ᚋ஦ࡢᅇ 2ࠊࡀࡓࡗ࠶࡛ࡳࡢฟᥦࡢࢺ࣮࣏ࣞ࿌ሗࡃ࡞ࡀಟ◊ᚋ஦ࡣ๓㠉ᨵ 
ࠋࡓࡅタࢆ఍ᶵࡿࡍ┬ෆࢆ࡜ࡇࡔࢇ
㏻ࢆಟ◊ࠊࡵࡓࡿ࠶࡛࠸ࡥࡗ࠸⢭࡛࡜ࡇࡿࡍᛂᑐ࡟ά⏕ࡢᆅ⌧ࠊࢀࢃ㏣࡟ືάࡢ᪥ẖࡣ୰㛫ᮇಟ◊ 
せᚲࡀ࡜ࡇࡿ㏉ࡾ᣺ࢆືά࡜ࡾࡃࡗࡺࡽ࠿࡚ࡗࢃ⤊ࡀಟ◊ࠊࡣ࡟ࡿ࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡔࢇᏛࢆఱࡀศ⮬࡚ࡋ
ࣞ࿌ሗಟ◊ࢆ࠼⟅ࡢࡾ࡞ศ⮬ࡿࡍᑐ࡟࣐࣮ࢸࡓࢀࡉᐃタ࡛ⓗ┠ಟ◊࡜ࡾ㏉ࡾ᣺ࡢࡑࠊ࡚ࡋࡑࠋࡿ࠶࡛
┠ᅇ2ࠊ࠸ྜࡋヰࢆࡧᏛ࡛ࣉ࣮ࣝࢢࡣ࡟┠ᅇ1 ࡢಟ◊ᚋ஦ࠋࡓࡏࡉฟᥦ࡚ࡋ໬Ꮠᩥ࡛ᙧ࠺࠸࡜ࢺ࣮࣏
ྜࡕ࠿ศࡀኈྠ⪅ຍཧ࡚ࡋ࡟ⴥゝࢆ࠸ᛮࡢศ⮬ࠋࡓࡗᣢࢆ఍ᶵࡿࡍ⾲Ⓨࢆᯝᡂࡢಟ◊࡚ࡋ࡜ேಶࡣ࡟
እᏛࢆᐜෆࡢಟ◊እᾏࡣ࡛⚍໬ᩥ࡚࠼ຍ࡟ࢀࡑࠊࡓࡲࠋࡓࡁ࡛ࡶ࡜ࡇࡿࡵ῝ࢆࡧᏛࠊ࡚ࡗࡼ࡟࡜ࡇ࠺
ࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇ࠺⾜ࡶ⾲Ⓨ࣮ࢱࢫ࣏࡟ࡵࡓࡃࡔࡓ࠸࡚ࡗ▱ࡶ࡟᪉ࡢ
ࡇࡿࡍ୚௜ࢆ఩༢2 ࡚ࡗࡶࢆฟᥦࡢࢺ࣮࣏ࣞ࿌ሗಟ◊ࠊᅇ2 ಟ◊ᚋ஦ࠊᅇ5 ಟ◊๓஦࡞࠺ࡼࡢグୖ 
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⾲ࡶ⾜ࡗࡓࠋࡲࡓࠊ࣏࣮ࣞࢺ࡟࠾࠸࡚ࡶࠊάືࡢሗ࿌ࡔࡅ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ◊ಟࡈ࡜࡟タᐃࡉࢀࡓࢸ࣮࣐࡟
ࡘ࠸࡚⮬ศ࡞ࡾ࡟⪃࠼࡚ㄽࡎࡿ࡜࠸࠺ࠊࡸࡸ῝࠸ᩥ໬࡟ࡘ࠸࡚ࡶ┠ࢆྥࡅࡽࢀࡿࡼ࠺࡞௙⤌ࡳࡶసࡗ
ࡓࠋࡑࡋ࡚ࠊ஦๓◊ಟ࠿ࡽ஦ᚋ◊ಟࡲ࡛ࡢάືࢆ༢఩࡜ࡋ࡚ㄆᐃ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡋࡓࡇ࡜ࡣࠊᅜ㝿஺ὶ
άືࢆᏛࡧ࡜ࡋ࡚࡜ࡽ࠼ࡿయไࢆసࡿࡇ࡜࡟ᑡ࡞࠿ࡽࡎᐤ୚ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮ࠺ࠋ
2014ᖺ௨᮶ẖᖺᑡࡋࡎࡘ✚ࡳୖࡆ࡚ࡁࡓࡶࡢࡀ 2016ᖺᗘࡢ◊ಟ࡛ࡼ࠺ࡸࡃᙧ࡟࡞ࡾࠊῧ௜㈨ᩱࡢ
ࡼ࠺࡞◊ಟෆᐜࡀ୍┠࡛ࢃ࠿ࡿࡼ࠺࡞࣮ࣜࣇࣞࢵࢺࢆసᡂࡋ࡚ㄝ᫂఍࡛㓄ᕸࢆ⾜࠺࡟⮳ࡗࡓࠋ௒ࡲ࡛
ࡢᨵ㠉ࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡞ᡂᯝࢆࡶࡓࡽࡍ࠿ࡣࠊ௒ᚋᘬࡁ⥆ࡁ᳨ドࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ2016ᖺᗘࡢኟఇࡳ◊ಟࡢ
ཧຍ⪅ࡀᥦฟࡋࡓ࣏࣮ࣞࢺࢆぢ࡚ࡳࡿ࡜ࠊ◊ಟᮇ㛫ࡢᵝࠎ࡞య㦂࡜ࢸ࣮࣐ࢆ⤖ࡧ௜ࡅࠊࡉࡽ࡟᪂ࡓ࡞
ࣜࢧ࣮ࢳࡶຍ࠼ࡓ࣏࣮ࣞࢺࡀᥦฟࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡾࠊ◊ಟࡢᏛࡧࡣ୍ẁ῝࠸ࡶࡢ࡟࡞ࡗࡓࡼ࠺࡟ឤࡌ
ࡿࠋࡲࡓ஦ᚋ࡟⾜ࡗࡓ࢔ࣥࢣ࣮ࢺ࡛ࡣࠊ஦๓◊ಟ࡛⾜ࡗࡓ␗ᩥ໬ࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥࢫ࢟ࣝࢆ⌧ᆅ࡛
ࡶ౑ࡗ࡚ࡳࡓ࡜࠸࠺グ㏙ࡶぢࡽࢀࠊ஦๓◊ಟࡣ୍ᐃࡢᡂᯝࢆฟࡋ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜ᛮࢃࢀࡿࠋ
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SUMMARY 
This paper describes the reformation process of study abroad programs in Seisen Jogakuin College. The reformation 
started in 2013 and completed in 2016 with six study abroad programs. Deardroff Pyramid Model of Intercultural 
Competence (Deardroff, 2006) was used as a basic concept of the programs. This model proposes that attitude, 
knowledge and skills are the essential elements of intercultural competence. After the reformation, the new study 
abroad program consists of three parts: pre-training, study abroad and post-training. Pre-training sessions focus on 
acquiring intercultural communication skills and knowledge on the target culture. Post-training includes reflection of 
the program and individual presentation on accomplishment through the oversea experience. 
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